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Opération préventive de diagnostic (2015)
Aurélie Sérange
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Lot
1 Suite au projet d’aménagement d’un parc d’activités sur les communes du Montat et
Cieurac, à proximité de la zone artisanale déjà existante du Cap del Bos, un diagnostic
archéologique  a  été  prescrit  par  le  SRA  sur  une  surface  de  180 000 m2.  La  surface
délimitée au sol par l’aménageur n’était que de 138 000 m2 environ. En tenant compte
des zones inaccessibles (espace protégé, chemins d’accès, zone non déboisée) la surface
réellement prise en compte est de 92 900 m2 environ. Au total, ce sont 55 sondages qui
ont été réalisés sur trois secteurs.
2 Le substrat a été atteint dans l’ensemble de ces sondages. Il se présente sous forme de
socle calcaire, parfois surmonté d’un niveau d’altérites ou de marne. Dans la grande
majorité des cas, le terrain naturel est apparu très rapidement lors du terrassement,
entre 15 et 60 cm de profondeur.
3 Aménagés directement dans le substrat géologique ou dans un niveau de colluvions
anciennes, plusieurs creusements ont pu être identifiés. Il s’agit surtout de drains et de
fossés,  ainsi  que quelques  fosses  ayant  probablement  pour vocation une gestion de
l’apport d’eau sur des terrains plutôt imperméables.
4 Un  petit  foyer  a  également  été  repéré,  installé  directement  sur  le  substrat,  sans
qu’aucun lien apparent avec d’autres structures ou niveaux archéologiques n’ait  pu
être fait. Il s’agit là certainement du signe d’un passage et non d’une occupation longue.
5 L’absence de mobilier archéologique en lien avec ces structures rend toute datation
absolue impossible.
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6 Ces vestiges sont scellés par des niveaux de colluvion dans lesquels quelques fragments
de céramique ont pu être prélevés. L’ensemble de ce mobilier a pour point commun
d’être  fragmentaire,  très  usé  et  dispersé.  On  retrouve  des  éléments  antiques,  mais
également modernes et contemporains.
7 Des  traces  d’activités  contemporaines  sont  enfin  à  signaler.  Il  s’agit  notamment  de
remblais de castine, de niveaux bétonnés, de remblais de blocs certainement à vocation
drainante, liés aux aménagements récents que sont la construction de l’aérodrome, le
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